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ÖNSÖZ 
Avrupa merkezci eğitim görmüş birçok insan “insan hakla-
rı” kavramının ilk defa Batı’da ortaya çıktığını ve İslâm’da böy-
le bir kavram olmadığını düşünmektedir. Batı karşıtı sözde 
İslâmcı radikal gruplar da aynı şekilde İslâm’da insan hakları 
olmadığını, insan haklarının Batı emperyalizminin bir proje-
si olduğunu savunmaktadırlar. Ancak klasik fıkıh eserlerimiz 
bunun tam tersini ortaya koymaktadır. “Hukuk’ul-âdemiy-
yîn” (âdemîlerin yani insanların hakları), “İsmet’ül-âdemiy-
yîn” (âdemîlerin yani insanların dokunulmazlığı) kavramları 
İslâm fıkhında asırladır yaygın bir şekilde kullanılan çok eski 
kavramlardır. Aynı şekilde “külliyyat” (evrensel ilkeler) ve “za-
rur(iyy)ât-ı şeriyye” (dinin zorunlu ilkeleri) gibi benzer başka 
kavramlar da vardır. 
Benim araştırmalarım İslâm, Batı ve diğer medeniyet-
ler arasındaki farkın insan haklarının var veya yok olmasın-
da değil, nedenin açıklanmasında kullanılan felsefî temelde 
yattığını göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle “insanlar ne-
den insan haklarına sahip olmalıdır?” sorusu farklı düşünce 
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akımları, dinler ve medeniyetler tarafından farklı şekillerde 
cevaplanmaktadır. İslâm’ın diğer düşünce akımları, din, ide-
oloji ve medeniyetlerden farklılığı burada ortaya çıkmakta-
dır. Dolayısıyla farklılık haklarda değil, hakların niçin veril-
mesi gerektiğini izah eden meşruiyet zemininde kullanılan 
mantıkta ortaya çıkmaktadır. 
Elinizdeki kitap, Batı taklitçileri ve Batı karşıtlarının içine 
düştüğü bu yaygın yanlışı, yıllarca sabırla yürütülen ilmî bir 
araştırmanın ortaya koyduğu somut delillerle düzeltmek ve 
meselenin hakîkatini Fıkıh eserlerimizden derlediğimiz delil-
lerle göstermek için kaleme alınmıştır. 
“İsmet Âdemiyetledir” (el-‘İsmet-ü bi’l-âdemiyyeti).
Bu cümleyi bir asır önce Osmanlı döneminde yaşayan 
eğitimli biri olarak okumuş olsaydınız manasını bilecektiniz 
ama bugün bilemiyorsunuz. Çünkü “ismet” ve “âdemiyet” 
kavramları dilimizden çıkartılmış ve bize unutturulmuş. Se-
bebi, hukuk ve siyaset düşüncesi alanında yaşadığımız para-
digma kırılması ve hafıza kaybıdır. Müslümanlar ve Osman-
lılar asırlarca bu evrensel ilke etrafında bir hukuk eğitimi 
verdiler ve ona dayalı bir devlet, siyaset ve hukuk sistemi-
ni uyguladılar. Ancak bu ilkeyi ilk defa ortaya koyanlar Os-
manlılar değildi. Onlar bunu İslâm’ın ilk çağlarından beri 
bir hukuk kuramı olarak sistemleştirmiş olan Hanefî âlim-
lerinden ve uygulamış olan Emevîler, Abbâsîler, Baburşah-
lılar, Endülüslüler ve Selçuklular gibi önceki devletlerden 
miras olarak alıp toplum düşüncelerinin, devlet ve hukuk 
düzenlerinin temel ilkesi olarak benimseyip uygulamışlar-
dı. İşte elinizdeki kitap bu unutulmuş siyaset ve hukuk ilke-
sinin ne anlama geldiğini, dinî ve fikrî kaynaklarını, asırlar 
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boyunca Hindistan’dan Balkanlar’a ve Kuzey Afrika’ya ka-
dar çok geniş bir coğrafyadaki çeşitli uygulamalarını, çağı-
mızdaki yansımalarını ve günümüz insan hakları söylemine 
nasıl bir katkı yapabileceğini herkesin anlayacağı bir dille kı-
saca ele almaktadır. 
“İsmet Âdemiyetledir” cümlesine ben de ilk defa yaklaşık 
yirmi sene önce, ilahiyat ve sosyoloji eğitimi görüp doktora-
mı bitirdikten sonra, tesadüfen Arapça bir Fıkıh kitabında 
rastladım. Hâlbuki Osmanlılar döneminde ilahiyat eğitimi 
gören bir talebe bu cümleye belki de eğitimin daha ilk safha-
larında aşina olurdu. Sözünü ettiğim kitap, on ikinci asır-
da yaşamış Özbekistanlı Mergînânî’nin (ö. 1197) İslâm hu-
kukunu -daha doğrusu Fıkıh ilmini- tenkitli ve mukayeseli 
bir şekilde aklî ve naklî delilleriyle anlatan el-Hidâye1 isimli 
eseridir. Bu eser her zaman zevkle okuduğum bir kitap olup 
Hindistan’dan Balkanlar’a tüm İslâm ulemâsının, özellik-
le de Hanefî ulemânın, büyük değer verdiği ve medreseler-
de asırlardır en üst seviye Fıkıh ders kitabı olarak okutulan 
çok önemli bir kitaptır. “İsmet Âdemiyetledir” (el-‘İsmet-ü 
bi’l-âdemiyyeti) cümlesi benim için ilk rastladığım günden 
bugüne devam eden birçok araştırmaya, yeni birçok ilmî ve 
fikrî açılıma ve hatta zihnimdeki tüm düşüncelerimi yeni-
den yapılandırıp düzenlememe sebep olmuş çok temel bir 
ilkeyi ifade etmektedir. 
Peki bu ilkeyi günümüz Türkçesine nasıl tercüme edeceğiz? 
Fıkıh ilminde ve İslâm hukukunda küllî bir kaide (evrensel bir 
ilke) olarak kabul edilen “İsmet Âdemiyetledir” (el-‘İsmet-ü 
1 Bu çalışmanın Türkçe tercümesi de vardır. Burhâneddin Mergînânî, el-Hidâye, 
(çev. Ahmet Meylanî), Kahraman Yayınları, İstanbul 2010.
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bi’l-âdemiyyeti) ifadesini Türkçemize “insanın dokunulmaz-
lık hakkının tek dayanağı insan olmaktır” veya “insan olmak 
insan haklarına sahip olmak için yeterli sebeptir” diye şeklin-
de çevirebileceğimiz gibi “VARIM ÖYLEYSE HAKLARIM 
DA VARDIR” şeklinde de tercüme edebiliriz. 
Bu ilke tüm insanların, kadın ve erkek olarak, cinsiyetleri-
ne, ırk, renk, din ve benzeri doğuştan getirilen, miras alınan 
veya sonradan kazanılan hiçbir özelliğine bakmaksızın sadece 
insan oldukları için temel insan hak ve dokunulmazlıklarına 
sahip olduklarını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir açıklık-
la ifade etmektedir. Dolayısıyla “İsmet Âdemiyetledir” ilkesi 
tüm insanları ilgilendiren, hem hukukî, hem siyasî ve hem de 
ekonomik sistemin temeli teşkil eden son derece geniş uygula-
ma alanı olan kapsayıcı evrensel bir ilkedir. 
Fıkıh’taki bu küllî kaide sayesinde uzun yıllardır zihnimi 
meşgul eden evrensel insan hakları ve İslâm konusu çok sağ-
lam bir ilmî ve fıkhî temele oturmuştur. İslâm’da insan hakları 
konusu hukukî bir mesele olduğu halde, konuyu klasik Fıkıh 
kitaplarına hiç başvurmadan ele alan birçok eser bulunmakta-
dır. Bu yaklaşımın temelinde klasik Fıkıh ilminin evrensel in-
san hakları konusunda söyleyecek bir sözünün olamayacağına 
dair bir vehim ve önyargı yatmaktadır. 
“İsmet Âdemiyetledir” ilkesi üzerinde düşündüğümüzde 
şu beş soru akla gelmektedir:
1. İslâm’da insanın dokunulmazlığı veya evrensel insan 
hakları hangi hakları kapsamaktadır?




3. Bu evrensel insan hakları yaklaşımı tarihte bir ütop-
ya olarak mı kalmıştır yoksa gerçekten uygulanmış 
mıdır? Klasik ve modern dönemdeki uygulamaları 
arasında fark var mıdır?
4. Günümüzde bu yaklaşımdan hareketle, çıkmazda olan 
insan hakları alanında, yeni bir insan hakları teorisi ve 
pratiği nasıl üretilebilir?
5. Bu evrensel yaklaşım kadın hakları, çocuk hakları ve 
azınlık hakları gibi daha özel alanlarda nasıl yorumlan-
mış ve uygulanmıştır? 
Bu soruların cevaplarını çok kısa bir şekilde ve anlaşılabilir 
bir dille aşağıda ele alacağız. 
Günümüzde “İsmet Âdemiyetledir” ilkesinde ifadesini bu-
lan evrensel İslâm ve insan hakları anlayışı artık unutulmuştur. 
Bunu yeniden diriltmeye hem Müslümanlar’a hem de tüm dün-
ya insanlarına yeniden anlatmaya acil ihtiyaç vardır. Maalesef on 
dört asır boyunca Hindistan’dan, Balkanlar’a ve Endülüs’e kadar 
geniş bir coğrafyada uygulanan ve oralarda yaşayan tüm insan-
lara mezhep, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan adalet, barış 
ve huzur içinde yaşamayı mümkün kılan bu anlayış artık hiçbir 
grup veya kurum tarafından temsil edilmemektedir. Bu durum 
sadece İslâm için değil tüm beşeriyet için büyük bir kayıptır. 
Günümüzde hem İslâm dünyasında hem de dünyanın tüm 
coğrafyalarında “İsmet Âdemiyetledir” ilkesine son derece ih-
tiyaç vardır. Bugün yaşadığımız birçok zulüm, ayrımcılık, ırk-




Benim “açık medeniyet” diye tanımladığım günümüz dün-
yasında en önemli sorun “farklılık yönetimi”dir. Çünkü artan 
ulaşım ve iletişim teknolojisi sayesinde toplumlar eski homo-
jen ve yeknesak dokularını kaybetmişlerdirler. Onun yerine, 
farklı kültür, ırk ve dinlerden insanların bir arada olduğu he-
terojen toplumlar ortaya çıkmıştır. Böyle bir çağda, Doğu’da 
ve Batı’da “İsmet Âdemiyetledir” ilkesine dayalı bir farklılık 
yönetimine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. İslâm medeniyetini 
daha en baştan açık medeniyet yapan, “İsmet Âdemiyetledir” 
ilkesinde ifadesini bulan evrensel insan hakları yaklaşımına sa-
hip olmasıdır. Başta Müslümanlar olmak üzere tüm vicdan sa-
hibi insanların, unutulan bu evrensel yaklaşımı teorik ve pra-
tik yönleriyle yeniden öğrenip bütün dünyaya tanıtmaları tüm 
insanlığa karşı bir görev olarak bizleri beklemektedir. Bu kü-
çük kitapla söz konusu hedefe yönelik bir uyanışa ufak bir kat-
kı yapabilirsem kendimi mutlu hissedeceğim. 
Elinizdeki kitap yaklaşık yirmi yıldır üzerinde çalıştığım 
“İnsan Hakları ve İslâm” meselesini sıkıcı akademik üsluptan 
uzak bir şekilde anlaşılır bir dille özet olarak okuyucuya sun-
mak amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın hazırlanması konu-
sunda beni teşvik eden tüm meslektaşlarıma ve genç arkadaş-
larıma, özellikle Hüsniye Gülsev Koç’a ve Savaş Tali’ye, gönül-
den teşekkür ediyorum. Bu konuda daha derinlemesine ve ay-
rıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıda listesini verdiğimiz 
ilgili makale ve kitaplarıma başvurabilirler. 
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